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SSI  : Surgical Site Infection 
NNIS  : National Nosocomial Infections Surveillance 










Apendiktomi merupakan kedaruratan bedah pengangkatan apendiks. 
Apendektomi termasuk dalam kategori operasi bersih kontaminasi, kemungkinan 
terjadinya infeksi luka operasi sebesar 5 – 15%. Sehingga pada pembedahan 
apendiktomi dibutuhkan antibiotik profilaksis. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien  operasi 
apendiktomi dan mengetahui penggunan antibiotik profilaksis dalam menjaga 
suhu tubuh dan angka leukosit dalam batas normal pada pasien pasca operasi 
apendiktomi di RSUD Dr. Moewardi. 
Penelitian ini merupakan deskriptif dilakukan secara retrospektif 
berdasarkan rekam medis. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling. Evaluasi penggunaan antibiotik profilaksis dilihat dari data rekam 
medis yaitu suhu badan dan angka leukosit.  Dari 100 pasien apendektomi yang 
diteliti, didapatkan hasil yang menggunakan Seftriakson (88%) dan Sefotaksim 
(12%). Kemampuan antibiotik profilaksis dalam menjaga suhu tubuh dan angka 
leukosit dalam batas normal yaitu suhu tubuh 100% normal dan angka leukosit 
70% normal, 30% mengalami peningkatan. 
Kata kunci : Apendiktomi, antibiotik profilaksis 
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